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??????（???）?、??????（???）?????????『??』???
????? っ 。?。??? 。????、???? ????????? っ 。『 』 、?? ??? ???、????? 、??? 、 （ ＝?） 『 』 ??????（ ?） 、?っ?。 ?? ?、?? ??。 、???? ? 、（??）?????? ???? ???
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????っ????、?っ??????????????????????????????? 。 ? ? 、??? 、?? 、????? 。????????? ???????? ? 。 っ??、???? ?、
（?????）?
（??、????、???）?
???????。?????? ?、?、????????????????、 ? 、?? ?。 ? 『 』??? ?っ 、??? ????ッ 『 ?』 っ
?、???????????、『????』????????????っ??????????? ? 。 ????? 『 ???? 』??? 、 」?『? 』 、??ー ュー っ??、 ? 。??? 、 、?っ? 。
???????????????????
??? ? 、??。?? ???? 「 」??? 。? 、 、 、?、? 、 、??? っ??? ? 、 ??、? 、 、 、??? 、 、??? ? 。??? っ???。??? 。
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?????????。??????????????????。??????????????? ? 、 ??。 ? 、????? 。 ???、 ? ??? ? 。 、 ?、?????っ?????????????、?????????????????????、? ?っ 。??? ???? ? 、????、 、、 ? 。
?????。??????
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???????、?????????????? ??? ??。???? ???、?????? ?? ?、 ? ?、?? ?? っ 。
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?????。? 、????? ???? ッ 。??? っ?。? 、 ェ
??ー???????????、?????、????????????????????? ? ??。? ? 、 、??、 、 、 、 、っ?? ? ー 。
??????????????、????
???? っ 、????????????。 。??? っ??、 ー?、???? ???? ? ??????? 。????? 、?????? っ 。?????? 。??? 。
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????「??????」?、?????
?????????、?っ??「??」?????ー???????????。「?????」 、 ? ? ???? ? ????、 ? 、??? っ??? ?。 、??? 、??????っ??? 。??? っ 。 、???『 』??っ 、??????、 ? 、?「? 」 ー??? っ 。『
??????????????
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??』???、「????」????????? ? ?? ?「???????」?「???????」???? 、「 」 ー?? 、??? 。 ?? ? ??、????っ?、 ?? ??? っ 。?? ? 」??? 、? 、????? ???? （??? 。 。 。 。 。??? ???????っ ）。?? ?っ????????
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??? 、 っ 、 ? ???????????、??、??????????????????、? 、?、? ? ? 、??? ? 、??? ? （ ）??? 。
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??? 、????????（????、???????）?『????』???????? っ 。?????????、 ? ????
??? ー （ ） 。??、?????? 、??? 、???? ?、?、? っ 。???、??っ ? 、
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??、????????????????????????????、????????????????????????????ょ????????????????????っ 。 ???? ?、??? 。??? ????? ?????????????? 。??? 、 『 』 っ??? 。
????????????、????????????
??????
??、??????。??? ? っ 、???、 ? っ 。??? ? 、?????? 、?? 、?? ? っ 。
???????、?????????、???????
????? っ?? 、
?。?????????『????』???????、????????????????、????????????? ? 、 ? ??、? 。
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???、??????????????「????????ー」 ? ??、? ? ???? ? 。 、??? ? ??? ?????????。『????』 『 ー 』?????? っ ゃ 、 ??」? ? ? 「?ー 」 。 、??? ? 「 」???、? ? 。
?????????ー?????????????。




????????『???????』??????????。??、??????ー????????????、???? ? 、 ?、 、??? ??』?「 ー 」 。???っ?? ? 。??、 。?、?? ? ? ???? ? 。 、 、??? ? 。 、??? 、??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 。 、??? 、「 ……??? ? ?、 ? 」?、「 っ」?????? 、??? ? 「 」?。?
（????）?
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共同研究のう  
「???、???????????」??「???????????????」??「??? ? 」????????????????、????????
???????????。?????????????????????????????????（???????っ? ）、??? ー っ 。
っ?????? 、 、 ?
??? 、 ? っ 、???? 、??? 。 ?
???、?????ょ?。「
??? 、 」 、?????? 、「?、? ー っ ㌔「
???????
???????????????????
?????????????????????、??ー?? 」 っ ?。 ???? 、 ?? 。
????????????????「?????」?
??? ?? 、 、?????? ?＝????????、???????＝? 、??? 、??? 。
?????????????????????????
ぅっ? ??、??ー? 。 ?????????? ?ー （??? ? ）、 。?
????????っ???????、
??? ?? ? 。 っ?????? 。 、 ー????????????????????????????? ー ?????、? ー
??? 。
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??? 、?っ 。 、????? 、 っ???。 ?? 、??? 。 ァ 、「 、??? 」 、??っ 。
????、????????、???????????






?。??、???????????????、??????????????????、?????っ????、???? ? ? 。
?????????、????、??????????
????? 。 ? 、 ?????? 。 。??? 、 。??? 、??? 。 、??? 。
??、????????????、?????????
???。? 、?? 、 、??????? 、 。
??、????、 ? っ
?、??? 。 、????? 。っ??、? 。
??????? 、? ?? ???、????
??。?? 、「 」?????? 、「 」 、?。?
??????????、?? ?
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?、「???????????」???????、???????????????。???、?????????、? ?? っ 。 ? ???、 ? 、 ???? ? ? ??、???????? ???、???? ? 。 、??? ? 。??? 「 」 、?。?
（????）?
????????????っ????????????




???????????????。．?????、??????????????????、????????。????? ??、 ????、 、 ???? ） っ?、? 「 」 っ??? 、 ー 、??? ? 。 、『??????』??????っ?、???????????? 、????? 。 、??? 、??? ー??? っ 、??? 。 「 」??? 。
??????、??????????????????
??? 、 ?ー????? 、 、??? 。 、??『 』 、??? ?? っ 、??? ー 、
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??????????、????????「?????
????」????っ?????????????????ー 。 。 ?? ??っ?＝???? ????????????〉｝?? ? っ 。
??????????、????????ッ?????
????。 ? ? （ ） ッ? 、 、 ッ ?????。??
????ー? ????「????」????、???





??????????????ッ?????ー????????。『?????』???????????、???? 「 ー 」 ?? ??、 ?? ? っ っ 。? ? ?? っ 、? ッ? ? 、 ー 、? 。?、? ャ? ? 、? ? ?。
???????????????????????、?
??? 、? 、 、? ??っ??? ? 、? ? っ?、?、???っ?。 ? 、 ー? ? 。
???????っ???『???』??????、??
??? 。
??? （ ） 、? 、
???。 ? ? ?
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共同研究のうごき  





????? っ??っ 、 ァ ュ （ 『?? ?』）
????
?、 ?? ?? 、 ?、??????????。??????????、??????????????。????、?????????? 、 。、? ー 。
??? ????、???????、????????






???????ュ???????っ??っ?。?????????????????????????、???????? 、 ? ? ? ??。? 、 ???? 。
???、????????????。??????、?
??? 、??????、? 。 、??? 、 ???????????、?????????? ? 。 、???、??? 、????? っ? 、??? 、?。? 、 ? ???? ???、 ? 、?????? ? 。??? 、??? 『 』
将 来 計 画  ???????????????。??
?????????????????????、???
??? 、 ? ??????、?????????????????????。??
????、????????????、???????





?????????????っ??????、???????????????????????????????? 。 ー 「?ー ッ ???? 」。 、 、??? 。 、 、??? 。 、 、??? 、??? 。
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?（???????????????）?????????????っ?????????っ?。???、???????? ? ?、? っ 。 （??? ?） 、 ? っ ??????? っ ? 。 、 ? 、??? っ??? 。 、?????? っ 。??? 、??? っ??? 。
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??? 、 、 ??
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??????、?????????????????、?? ぅ?。??????????、????????????????????????????????、????????? ? ??。?
????????????????、????ッ???
?? ? ャー ィ （? 】?
??????????????????????
? ?っ 、 ?? 、 ?? ? 。? ? ??。
??、??????
???????
??????????????????????。???、????ー????????????、????????? 、 ょ 。
???????????????????、?????
??? ー 、 。 ー?????? ー 、?????? 。 ???? 。 ょ?ー? ? ??」 、??? ? 。??? ? 、 っ??っ 。 、??? 、??? ? ? 。
??????????『?????』????????
???、 っ 、?????? 。 、??? 、 ー ー 、??? 、 っ??? ? 。???
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???????。???、???????????、????????????????????ャ?????っ??、? ? ? 。??? 、 ??、? ? 。?ー? 、??? ? っ ょ 、??? ? 、??っ 。
????????、????????????????





????? （ ） （ ? ）。?? （ ） ? 。?? ?????（???）?? （???????）。?????????、 ? ?
???????、??????????、??????。??
??????? ? ? ?













?（?） ー 。?（?）?????????????????。???（?）? ? 。?（?） 。







?????????。?????????、??????????、???、?????????????????、???? 、 、 ? ー ??。??
（?????????????????、????????
????????。?（?）???????????????っ 、 ? ? ? （ ）?。?（?）???? ? ? 、????????????? ? ? ? ? ??? ? 。? ?、???ー 。 ?




??、 ? 、「 ?
??? 。 、 ???????????」?? 、 ? ???????????? ???????????、???、??? ー 、 「 」??? 、??? 、 ッ ー?、「 、??? 。 ???????」 ? 。
??????、??????????、 ャー ?




?????????? ??????????? 、??? 。?????ー 、 っ
????っ????、????????????????っ?????。?????????????、???????????? ???? ? 。 ???? 、 ? ィ?? 」 。
??????、??????、?????????????
??? ? 、 っ
???、 ???、 ? ???
????、 、 「?????????、?」? 。
????、????? 、?? ? ?ッ?
???? ? 、
（????）?
???っ ?、 。っ 。?。?? 。
??????? ?? っ? 、








??????????????????????????ー っ 。?っ????、???????????????っ??? ? 。? ?、? っ 、? ? ? ー 。? ? ? 、ヵ 、 ??。???? ?。 っ? ? ? 、? ? っ 。 っ? 、ぇ 。? 、?? ? 、
敏  
雄  
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???????????????、????????????????っ?。??
???????????「???????」????
?、? ? ? ??????????????? っ ?。?、? ? ??????? ? ??っ?? 、 。??? ??、?? ??????、??????っ?? 、 、っ?? ? ャ ー???? 。
発掘したチャナカ・デリー 「六柱の問」  
（1962年）   
??????????????????????
???????、?????????????????、?????????????????、???????? ? 、??? ? 。
?????ょっ???っ?????????????
??? っ 。 、?????? 。??? 、 っ???、?っ? 、??? っ 。??? ? っ 。 、 、??? っ 。?っ? 、 、????。? ? 、??? 。 、??? ? 、 、??? 。











???、 ? （ ） っ????。????、?、 ? ??????、???? 、 ? ???? 。 、 、 「?」? っ ???????。???っ???????? 、 、 、? 。
???、??????? 。
??? ょ 。???????っ? 、 、 ?? 。
???、?? ? っ 。
??「 ?? 」 っ 、?????? ????、 ???? 、 っ っ???。 っ 、〞 っ??? 。??? 。??? 、 、??? 。 、? 。? ?? 、 、
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????っ?????????っ???????、???????????????、????、??????????????。 ょっ ? 、 ? ???? 、? ? 、???、 ????? ????っ??、? ???、???
??? ????。???、? ???? ?ッ??ー????っ 、 ? 。? ???? 、 。 、??? ? ? 。
?????????、?。?ョ????????。????「??????????? 」? 。 、
????? 、 。『?????? 』 。 、??? 、 。?? 、 っ? 、 ??? 。
、????、「???? ?」? ?
??? 。 、、 （ ）???? ?ョ （ ） 。??、「 ? ……」??? っ 。??? ? 、 ?? 、?????? ?? ? ???、? 、 、 っ??? 。
??????????????????、???????????????????????????。???????????????、 。
????、????????ゅ??、??????????
??? 。 、 っ ??????? 、 っ ???? 、 。 、 、??? 。 、??? っ??、 っ ぁっ??? 、 っ 。 、??? ?、 っ 。 、?????、 、 ょ??? ー っ 、?、? ? 。 、?????? ? 。
??????、???、?ョ??ュ??????? ?
??、 、?????? 。 ー ぁ?。?
ソ′′′′′－■′′′′′′■－－′′′′′－－′′′′′一－■－′′′〃′′－■一′■′′′′■－■－′′′′′′一一－′′′′′′一一′′■〃〃－一…′′′■膚一′′′′′一■－′′′′′′′一－－′′′一′■一一′′′′′」  
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???????、??????????????????
?。?????ー?ー????????????っ??????。? ? ? ??、? ????? ? ??????????っ? ???? ? 。 、?ッ? っ 。
???????? ? 、 、 、
????っ 、? ー ー 。 、。。。?。??? 。?? ）? ?? ? ? 。 。 、?ー??、 。 ．? ? 。? ? ?? ? 。 。 （ 、?）、 、 、 ?、? 、 。? ?? ー ?
??????????????
???????
???????????????????。????。??? 、 。 ? ?? ?????????????????。? ???? ?? ? ー ー 。? ? ?。 ? 。??? 。
????????????????ー?????????
?、??? 。? ? ? 。‖（?ャー? ? ー?。）??? ー ー? ? （ ）。 ュ? ??? ? ? 。 。 ュ 。? ? ー ョ 。? ?ィ 。 ??。? ?ー ー 。? 。 ー ッ?。?ー? ー 。?。? ?ッ ぅ ? ー ー?。?． ー 。 ャ 。???? 。? 。 ェ?。?。??? 。
▼′′′′－－′′′′′′一一′′〝〝一■町′′′′′一〟′′…■一一′′′〟一∬′′”′〟一－′”′′′一－′′′′′′－〝′′′′〝一■町′〟〝一－′′′〝〝■－′′〃〟〝′′′〟′〟  
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ー??ー?????????????????????????????????、??????????????????、????????????。?????っ???????
?????、??????????????????????????? ー ッ ? 。 ??。? ? 。??、 ュー ? 。??? ?。 。?????? 。 ?ュー ッ ッ 。
?ー????????????????、??っ?????




?、??????????????????、?????、??? ? っ 。 、?ュー???ェ? ー 、 ???? （ ）。 、??、 ?。??????????????。??? っ 。
??????????、????????????????
??。?? 「 」 、????? ?、 。??? ? 、??? 。 。 、 ????っ 、??? ー 。 ー??? 、 っ っ
?ー??????、????、 ?
????? 。 、 、?? 、??? 、 、?、 、 、????? 、?、 ??? 。??? 、 、????? 。
〆′′′′′′■一月－′′′′′′貞一■■〝′′′′′β－■－′′〟′■■r■－′′′〝一月－′′′′′〝■－■′′′′′′貞一■－′〝′′′■－■－′′′′〟一－′■■”〝”一一一－′”′′■■－■－′′〟′■－－′′′′′〝一一一■〝〝 
T．27－   
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????????????ー????????、?????
???、??????????、????????????????????っ?。?????「??????????????? 」 ? ? 、??? ? 、 ? っ 。
?????っ??」???っ?????????????
?、? 。 ?（????? ）??っ?、???????（ ?????、? ? ッ 。 っ 、???????、? ） 、??? ? 。 ょ っ 、??? ? 、 、??? っ 、 、??? っ 。 ー ー??? 、??? 。 、??? ー 、??? っ 。 、???っ???、????????????ャ???? ?
??? っ っ 。???????????、??、 、 （
W′′′′■－■■－′′′′”一－■■r′′′′′′月一■－r′′′〝■叫■′′′′′一一一■r′′′′′′′一■■一■〝〟′〝■一一－′′′〟′J傷・一－′′′′′′一－■■－′′′〝′一r一－r′′′〟■－■－・′′〟′■－■■′′′〃′′貞一′－′′′′〟  




???、??????????????????っ????????? ? 、 ? 。?、?、 、? ?。? ????ー??っ?????????? ? ??
???????????????????????、??????
?? ?? ?、? ? ? ??、 ?? 、 ?、 ?? 。 ィ ッ? ?? ? 、? ?。 っ 、 、? ー? ? 、? 。
?????????
?? っ? ? 、 。? ??、 ?? 、? 、??? っ ?。 っ 「 ???????????????? ??、? っ ? 。 、? ?、?????、?、??、???????????????っ 。
?、 ???「????????
、 、 ぅ??、???（ 、 ）、 ? ?ゎ?? 、、 ー ー ?
???、??????????。???????。?、?????????、??????、??（??、??）?〜?????? 。 ? ? 、 ? ???? 、 ? 。 ? ? ? 、? ???? 、??? 。
?????????ー?????っ??っ?????、?????
???? ?「? 」 、?? ???、 、 っ? ? ? ?っ??? っ 。 、?? ? ? ? 、? ? ? 。 、? ? ? 、 「 」?「? ? 」 っ ?ュー ョ? ? ? 。
???????????? ? ?
ぅ??、? っ?? 、? 」 っ 。? 、 ? っ? ??。? 、 ?? ?っ ? ? 、 ー? ? 、 っ ? 。? ? ? 、 っ
????、???????????????っ???????、?
????? 、???? 。 ????? ー 、? ?? 。 、 、? ?ー? ? ? 。
▼′′〝■－■・■■′〝′′′一一■′′′′′′一－■－■′′′′′一■－′′′′′一■－■－′′′′′′′一－■－〝′′′′一－■■－′′′′′′■】－■岬′′′′〝■－′■■′′〟〝■－′■r′′′′′一■■ノ■■r′′′〝■－■－′′′′”′一一一－′′′′′′′ 







???????『 ???』（?????）???? ?? ?? ?? ????（?? ）?っ ? ??
〜??????????
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将 来 計 画  
「????????????????????」???????????
???????
???? ? 。 ?????
???????????????????、?????????、???????????、??????????? 。 ?、??? ? 、 ???? っ 。?、? 、??? 。
????????????
??、 、?????? ? ー ッ 、??? ???? 。 （???） 、?、? 。
???????????（?????）??（??
??? ） 、?????? 。
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???????『??』???、????、????????
???????????、?ッ?????。???????????っ???、?????っ????? 。 ? 。
??????、?????、????????
?っ? 、? ? 、 、 ?? ? 、???、? ? っ 。
???、??? 、 ? 、 ?
???、 ?っ 。 、? 、? ??? ? 〓??? ? 。
????????????? 、 ?
?、? 「 」????。 、 ???? ? ー 」? 。 ? 、? ?? 、? ? っ 、 っ?。? ? 、 ー? ? 。
???
「????」????????。???、??




?、????? っ 、???っ???? ????っ?。? ??、???? ? ? 。
????、『? 』 っ?
?。?? ?、 、???、?っ? 。
?????????っ?。 、
??? っ 。
??? 、 ? 、
??????? 。「 」?、 ??、? 、 。
??????「? 」
?。?? ??? 。
??? 『 』 、
??。 ? 、???? ? 。っ ? 。?
????、??? ?
???? 。っ 、 っ 。??? ???? 、???? 。
??、???? ?






???? ? ????????っ?????、 、 、 ?? ?。?? ? ??っ?、???、?? ? 「 」??? ? 、 ? ? 、?、? 。
???????????、???????、?
????? ? ? ???。??? 、? ? 、 、 っ? ? ? 。 、? ? っ 、 、? ? ? 、? ? 。
????、?????? 、
????? 、? っ? ??。 、 、 、 ?? ? ? っ? ? ? ?? ? ??、? ? 、 っ 。
?????、???????????????
?っ?。「 、 。」? ? ? 、? ? ? 、 。
????（?）??????
（?）?????（?）? ?
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